




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 N Prosentti 
Liian pieni 0 0% 
Sopiva 12 100% 















































































































































0	 0	 5	 34	
Tiedotus	tapahtumista	ja	ajan-
kohtaisista	asioista	 0	 6	 21	 12	
Some-keskustelupalstat	 0	 1	 9	 29	
Muu	vertaistukitoiminta	 0	 2	 17	 20	
Yhteistyö	neuvoloiden	ja	lääkä-




1	 3	 18	 17	
Edunvalvonta	 1	 7	 16	 15	
Yleiseen	tietoisuuteen	ja	asentei-
siin	vaikuttaminen	 0	 0	 9	 30	























































































































































2	 2	 3	 13	 19	
5,13%	 5,13%	 7,69%	 33,33%	 48,72%	
Sisältävät	kat-
tavasti	tietoa	
1	 4	 2	 18	 14	
2,56%	 10,26%	 5,13%	 46,15%	 35,9%	
Ovat	selkeät	ja	
helppolukuiset	
1	 6	 3	 14	 15	
































































































































































 N Prosentti 
Kyllä 30 90,91% 
En 2 6,06% 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kyllä Ei En osaa sanoa 
Ilmestyy mielestäni sopivin väliajoin  nmlkj nmlkj nmlkj
Sisältää hyvää ja tarpeellista tietoa  nmlkj nmlkj nmlkj
 
















Kuinka tärkeinä koet yhdistyksen eri toimintamuodot? 
1 Ei lainkaan 
tärkeä 






Tiedon välittäminen (verkkosivut, julkaisut, yhdistyksen some-sivut, 
jäsentiedote) * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Tiedotus tapahtumista ja ajankohtaisista asioista * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Some-keskustelupalstat * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Muu vertaistukitoiminta * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Yhteistyö neuvoloiden ja lääkäreiden kanssa * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Yhteistyö eri yhdistysten kanssa (Leijonaemot, Allergiayhdistys ym.) * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Edunvalvonta * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Yleiseen tietoisuuteen ja asenteisiin vaikuttaminen * nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
Jokin muu, mikä?  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
 








Yhdistys tiedottaa toiminnastaan riittävästi *
nmlkj Kyllä
nmlkj Ei
nmlkj En osaa sanoa
 
Yhdistyksen internet-sivut: *
1 Täysin eri 
mieltä 
2 Jokseenkin eri 
mieltä 
3 Ei samaa eikä eri 
mieltä 
4 Jokseenkin samaa 
mieltä 
5 Täysin samaa 
mieltä 
Ovat mielestäni hyödylliset  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj




Ovat selkeät ja helppolukuiset
helppolukuiset  nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
 




Olemme aiemmin kehittäneet yhteistyötä neuvoloiden kanssa (mm. ensitietoesite, www-neuvolasivusto, opiskelijoiden 
kouluttaminen), onko tämä näkynyt asuinalueesi neuvolatoiminnassa? *
nmlkj Kyllä, miten?
nmlkj Ei
nmlkj En osaa sanoa
 









nmlkj En osaa sanoa
 




Oletko kokenut saavasi ryhmästä apua ja vertaistukea? *
nmlkj Kyllä
nmlkj En
nmlkj En osaa sanoa
 




Miten toivot toimintaa kehitettävän, jotta se vastaisi paremmin perheesi tarpeita? 








Perheessäni on refluksilapsia *
nmlkj 1
nmlkj 2
nmlkj 3 tai useampia
 




















Miten sait tiedon yhdistyksestämme? *
gfedc Internetistä
gfedc Ystävältä
gfedc Neuvolasta
gfedc Esitteestä
gfedc Lääkäriltä
gfedc Muualta, mistä?
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Liite	2. Kyselyn	saatekirje	
	
Hei,	
olen	kuntoutuksen	ohjaaja	(AMK)	-opiskelija	Jyväskylän	ammattikorkeakoulusta	ja	teen	opinnäytetyö-
täni	yhteistyössä	Refluksilapset	ry:n	kanssa.	
	
Osa	opinnäytetyötäni	on	kyselytutkimus,	jonka	tarkoituksena	on	kerätä	mielipiteitä	refluksilasten	
vanhemmilta	Refluksilapset	ry:n	toiminnasta	sekä	toiveista	toiminnan	kehittämiseksi	tulevaisuudessa.	
	
Kysely	toteutetaan	sähköisellä	kyselylomakkeella,	kysymyksiin	vastataan	nimettömänä	ja	vastaukset	
käsitellään	luottamuksellisesti.	Kyselyyn	vastaaminen	vie	aikaa	noin	viisi	minuuttia.	
	
Mielipiteesi	on	tärkeä	ja	pyytäisinkin	sinua	osallistumaan	tutkimukseen	vastaamalla	kysymyksiin,	jotka	
löydät	klikkaamalla	tätä	linkkiä:	
	
https://www.webropolsurveys.com/S/4DE1D2F5F32287DB.par	
	
Vastaamalla	olet	mukana	vaikuttamassa	ja	autat	yhdistyksen	toiminnan	kehittämisessä.	Kiitos	jo	etu-
käteen!	
	
Ystävällisin	terveisin	
Kerttu	Vesterinen	
yhteistyössä	Refluksilapset	ry:n	hallituksen	kanssa	
	
(Vastausaikaa	on	14.4.2017	klo	22.00	saakka,	tämän	jälkeen	kysely	sulkeutuu)	
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Liite	3. Vastaajien	taustatiedot	
	
Taustatiedot,	kysymys	1:	Perheessäni	on	refluksilapsia:	
	
	
Kuvio	9.	Refluksia	sairastavien	lasten	lukumäärä	perheessä	
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Taustatiedot,	kysymys	2:	Refluksiapsen	ikä/-lasten	iät	
	
Kuvio	10.	Perheiden	refluksia	sairastavien	lasten	ikäjakauma	
	
	
	
78	
Taustatiedot,	kysymys	3:	Asuinalue	
	
Kuvio	11.	Vastaajien	maantieteellinen	sijainti	asuinalueittain	
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Taustatiedot,	kysymys	4:	Mistä	sait	tiedon	yhdistyksestämme?	
Taulukko	6.	Mistä	vastaajat	ovat	saaneet	tiedon	yhdistyksestä	
	 N	 Prosentti	
Internetistä	 35	 89,74%	
Ystävältä	 4	 10,26%	
Neuvolasta	 0	 0%	
Esitteestä	 0	 0%	
Lääkäriltä	 1	 2,56%	
Muualta,	mistä?	 2	 5,13%	
	 	
